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Diciembre de 2000 fue un mes muy lluvioso, en el que se continúa el periodo de "mal
tiempo" iniciado en noviembre de 2000.
Salvo en los observatorios de Pontevedra—Mourente y en el del Aeródromode Rozas.
en que la precipitación total mensual de este mes fue la máxima de la serie. en el resto de los
observatorios principales gallegos es la segunda de las series respectivas. Así en A Coruña,
Aeropuerto de Alvedro. Aeropuerto de Santiago—Lavacoila, Ourense. Pontevedra y Aeropuerto de
Vigo—Peinador esta precipitación total mensual de diciembre de 2000 sólo fue superada por la de
diciembre de 1978, mes excepcionalmente lluvioso. Sin embargo hay que destacar que la serie de los
dos observatorios en que se registra el máximo de esta variable, consta de los últimos 15 años (no
tenemos medidas de 1978), mientras quela utilizada en el resto de los observatorios de los últimos 30.
El número de días de precipitación oscila entre 27 y 31. Las cantidades máximas en 24 horas
se registran en el Aeropuerto de Vigo—Peinadcr(72.6 Ilmº). observatoriode Pontevedra-Mourente (62.6
Ilmº) y Aeropuerto de Santiago—Lavacolla (68.3 llmº). siendo valores altos aunque no
excepcionales de las series respectivas. La precipitación superó en más de 350 l/mº su valor medio
en la provincia de Pontevedra y sur de la de A Coruña, asi como en la zona de Cabeza de Manzaneda
(Ourense), siendo en todo punto de Galicia superior a su valor normal en al menos en 100 l/m2 .
La insolación fue muy escasa. alrededor del 10% del máximo teórico, y bastante menos dela
mitad de la correspondiente a un diciembre normal.
Respecto a las temperaturas máximas absolutas, puede decirse que fueron superiores a las
normales, y a las mínimas absolutas, que fueron de las más altas de las series respectivas de todos
los observatorios principales de Galicia, a excepción del de A Coruña, donde se registra una máxima
absoluta mensual de la parte alta de la serie y una mínima absoluta de la baja. Por todo esto, y
generalizando, podemos decir que hemos tenido un diciembre cálido, con temperaturas medias
mensuales más bien altas, superando en todos los puntos de Galicia los valores normales
correspondientes, incluso en la zona de A Coruña.
En este mes se registraron fuertes rachas de viento hacia el final de la primera y tercera decena
del mes. Caben destacar las rachas máximas de 118 Kth el día 28 en A Coruña, de 95 Km/h el dia 31
en el Aeropuerto de Sandago—Lavacoilay los 93 Kth del dia 7 en el Aeropuerto de Alvedro. Entre las
rachas máximas registradas en la red de estaciones automáticas. sobresalen los valores 113, 106, 141,
136 y 132 Km/h en los dias 26. 27, 29, 30 y 31 de diciembre de 2000 en Estaca de Bares y los 108 y 131
en los dias 25 y 31 de Cabo Vilán.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatoriosde A Coruña, Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra.Wgo y Santiago
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación tipica de la muestra. Unicamente los observatoriosde
A Coruña. Santiago y Vigo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamentedisponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las wmparaciones conegimos los valores medios de los observatorios
“incompletos" apoyándonos en el periodo común con los “completos". Son estos valores corregidos los que
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores
medios de los que no se dispone.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en
el eje E. Los números situados sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para cada
dirección en Km/h.
13 7 RUñA
1.TEMPERATURAS.("C)
MEDIAS:
del mes: 12.7 ( 10.9/ 1.4)
de máximas: 15.1 ( 13.5/
MES 12/Añ0 2000
1.2)
de mínimas: 10.3 ( 8.3/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.0 el día 4
mínima: 7.0 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 245.5 ( 127.8/ 1.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 29.4 el día
DIAS DE PRECIPITACION: 30
3.NUBOSIDAD.
3
HORAS DE SOL: 35.4 (13%) ( 92.7/—1.8)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 17
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 73 (78/—1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.8 (10.5/ .3)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.6 (1011.
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 118 Km/h el día 28
2/—1.9)
12/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 6 %
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1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 9.4 ( 7.9/ 1.1)
de máximas: 11.9 ( 11.3/ .5)
de mínimas: 6.9 ( 4.5/ 1.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.5 el día 7
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
649.8 ( 255 5/ 2.1)
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
2.8 el día 15
68.3 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 31
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 16.3 ( 6%) ( 94.6/—2.2)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 20
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%):
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
90 (85/ 1.3)
10.9 ( 9.4/ 1.4)
965.9 ( 975.9/-1.8)
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
12/2000
VELOCIDAD MEDIA:
CALMAS 2 %
18 Km/h
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 10 %
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13873 ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.5 ( 9.6/ 1.3)
de máximas: 14.3 ( 13.4/ .8)
de mínimas: 8.8 ( 5.9/ 1.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.8 el día 7
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
297.8 ( 159.4/ 2.0)TOTAL:
MAXIMA EN 24 HORAS:
4.5 el día 27
36.0 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 29
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 40.9 (15%) ( 95.2/-2.0)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
12/2000
VELOCIDAD MEDIA: 18 Km/h
CALMAS 3 %
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(77/ .7)
11.0 ( 9.8/ 1.5)
995.6 (1006.7/-1.9)
93 Km/h el día 7
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 19 %
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15Q5 BQZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 9.2 ( 6 2
de máximas: 11.9 ( 10.6/ .9)
6 4 (de mínimas:
ABSOLUTAS:
máxima:
minima:
2.PRECIPITACION.(mm)
353.2 ( 110.7/ 3.1)TOTAL:
MAXIMA EN 24 HORAS:
16.6 el día 4
1.1 el día 27
47.0 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 27
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: /////
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: //
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 83
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.8
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
(82/ .3)
( 8.5/ 1.6)
957.1 ( 966.6/-1.6)
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
12/2000
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 0 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 18 %
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162ºA ORENSE
TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 11.1 ( 7.3/ 1.9)
de máximas: 14.6 ( 12.1/ 1.8)
de mínimas: 7.6 ( 2.8/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.6 el día 12
mínima: 3.4 el día 27
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 324.1 ( 85.2/ 3.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 40.0 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 28.5 (10%) ( 75.0/—2.0)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 19
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (83/—2.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.8 ( 9.1/ 1.7)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 992.4 (1001.7/—1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
12/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 18 % CALMAS 45 %
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1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.7 ( 9 8/ 1.3)
de máximas: 14.2 ( 12.8/ 1.2)
de mínimas: 9 1 ( 6.7/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.6 el día 7
mínima: 5.0 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 570.4 ( 202.8/ 2.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 62.6 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 30
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 20.0 ( 7%) (114.1/-3.3)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 19
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 84 (73/ 1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.7 ( 9.9/ 1.5)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 996.3 (1005.2/—1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 70 Km/h el día 31
12/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 19 % CALMAS 30 %
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1495 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.5 ( 8.7/ 1.3)
de máximas: 12.9 ( 11.8/ .9)
de mínimas: 8.2 ( 5.6/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.4 el día 7
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
634.4TOTAL:
3.8 el día 15
( 269.5/ 1.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 72.6 el día 7
DIAS DE PRECIPITACION: 31
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 18.3 ( 6%) (116.5/-2.3)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 22
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 89 (85/ .9)
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp¡)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
12/2000
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 8 %
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11.4 ( 9.8/ 1.5)
980.5 ( 990.5/—1.8)
86 Km/h el día 29
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 10 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN.
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro). meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro.
Los símbolos '?" y '+" que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el simbolo '?' aparece en la columna de totales,
indicará que los registrosmensuales no están completos.
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la infomaciónque suministran.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocio
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha especificado la
foma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores
medios y la temperatura mediamensual, todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotermasmedias e isanómalas de precipitación
y temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededorde las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La “normalización" de los
registros para referidos a un periodo común no produce mejora sensible alguna dado que las correcciones
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolíneas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representatividad de un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
MAPA DE ISOYETAS. DICIEMBRE 2000.
GMT. DE GALICIA
,SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 100 mm.
ISANÓMALASDE PRE_CIPITAQ_I_ÓN. DICIEMBRE 2000.
SANTI O
N
C.M.T. DE GALICIA
_
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 50 mm.
MAPA DE ¡SOTERMAS. DICIEMBRE 2000.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1 ºC.
ISANÓMALASDE TEMPERATURA. DICIEMBRE 2000.
GMT. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºc
INTERVALO: 1 ºc.
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4. VALORES MEDIOS DE LOS SONDEOS
AEROLÓGICOS EN EL OBSERVATORIO DE LA CORUNA.
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los
valores de altitud en metros geopotenciaies (o la presión en HPa en el caso del nivel de superticie), la
temperatura media y depresión del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones.
DICIEMBRE 2000
IEMPERATURA VIENTO
NIVEL PRESION/ DEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCImD
ALTITUD pmvro DE
ROCIO
SUPERFICIE 10000 12.7 4.7 175 3.2
850 1406 3.2 2.7 229 14.1
700 2954 -5.8 6.1 238 16.3
500 5514 -21.7 8.3 245 19.2
300 9079 -48.4 9.8 248 23.5
200 11661 -59.7 17.0 255 26.2
150 13458 585 25.5 259 19.9
100 16002 603 29.1 257 14.2
050 20296 620 29.8 253 7.8
030 23475 -61.1 30.5 262 5.6
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Desviación de la altitud , temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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